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問題と目的
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Providing psychological support  for adolescents with defects
in self-monitoring by using tablet terminals
Akiko SATO, Yuko MASUBUCHI, Seria KAMATA and Naoko TANAKA
The Institute of Psychological Studies of Showa Women’s University has developed a psychological support 
program for adolescent children with developmental disabilities that utilize tablet terminals. Psychological 
support has been improved by introducing tablet terminals, by making it easier for counselors and clients to 
share topics, which has enabled lengthy conversations. Visualizing their experiences in the form of mental 
mapping by using tablet terminals has enabled clients to monitor their experiences, such as the systematic, 
multifaceted, and objective monitoring of experiences involving negative emotions. The application of tablet 
terminals could supplement cognitive processes including self-monitoring in adolescent children with 
disabilities, which is known to be deficient in such children. Therefore, the use of tablet terminals can be 
considered as one form of reasonable accommodation that can be made in the process of providing 
psychological support. It is suggested that tablet computers could be one option for changing environmental 
factors.




























































fication of Functioning, Disability and Health） の活
用が推奨されている （文部科学省中央教育審議会
初等中等教育分科会，2012）。ICFとは、2001年


























































































































































































































る。導入期 （第 1回から第 3回）、プログラム前
期 （第 4回・第 5回）、プログラム後期 （第 6回か
ら第 8回）、完結期 （第 9回・第10回） の全 4期
で構成されている。































































































































































































































































（Convention on the rights of persons with dis-
abilities）
 3） 合理的配慮：障害者権利条約第 2条に「障害
者が他の者との平等を基礎として全ての人権
及び基本的自由を享有し、又は行使すること
コミュニケーションが未熟
不注意　（会話がそれやすい）
衝動的
　通常の心理支援 　思春期（小学校高学年～中学生）
　大きな心理的負荷を抱える時期
　支援者である大人と話すことへの抵抗が強い時期
環境因子 個人因子
集団での孤立
友達とのトラブル
学習の遅れ
心身機能・身体構造 活動 参加
不安や否定的感情の否認
健康状態
散発的でまとまりのない表現自己モニタリングが不得手（自分自身が何に
どう困っているのか捉えられない）
不適応体験の蓄積により自己肯定感の低下
発達障害等
効果的な心理支援 
系統的に広げるとともに多面的な内容を統合できる思考 
記憶や体験の全体像の俯瞰的・客観的なモニタリング 
カウンセラーと話題を共有 
一つのテーマについての会話の持続 
タブレット端末を使用した心理支援 
否定的感情を伴う体験への直面化 
日常生活でのタブレット端末の使用による般化 
学校生活や社会生活への適応につながる可能性 
心理支援への抵抗感の軽減 
弱い認知機能の発達を促す可能性 
かかわりやすさの向上 
自己モニタリングを体感 
Fig. 6　ICF関連図
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